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Pavle Schramadei 
Filozofski fakultet, Zagreb, 
student sociologije
OSVRT NA ZNANSTVENI 
SKUP "ZANAT 
SOCIOLOGA"
U počast nedavno preminulom prof. 
Rudi Supeku, a u organizaciji Odsjeka za 
sociologiju FF-a Zagreb i Hrvatskog 
sociološkog društve održan je na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu 8. i 9. travnja 1993 
znanstveni skup pod nazivom "Zanat 
sociologa".
Kako je prof. Rudi Supek bio i osnivač 
Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakul­
tetu u Zagrebu, to je ovaj skup osim odavanja 
počasti svom doajenu pokušao predočiti 
raspon aktivnosti sociologa u nas danas, kao i 
strukovne dosege pojedinih članova ove 
znanstvene zajednice.
Prvog dana skupa najavljeni su slijedeći 
izlagači /po intenererskom redu/: N. Skledar, 
V. Mikecin, O. Čaldarovič, G. Bosanac, V. 
Cvjetičanin, V. Pusić, I. Tomić-Koludrović, M. 
Mihovilović, I. Cifrić, M. Mesić, J. Obradović,
A. Štulhofer, K. Marinković, te B. Čulig. Prva 
je jutarnja sesija bila u cjelosti posvećena 
promišljanjima o doprinosu osobe prof. R. 
Supeka sociologiji kao struci i životnom pozivu. 
Nakon pauze učesnici su u težište svojih priloga 
postavili vlastite stručne doprinose, bilo da su 
oni plod teorijskih, bilo empirijskih analiza /ili, 
pak, uključuju oboje/, a to je nastavljeno i u 
poslojepodnecnom bloku.
U 20.00 sati iste večeri, dakle prvog dana 
skupa, priređene je u prostorijama Društva 
nastavnika promocija knjige - zbornika 
"Sociologija i rat" /zbira radova prikazanih na 
istoimenom skupu/, te cocktail za sve učesnike 
skupa i brojne goste.
Slijedećeg dana /9.IV/ skup je trajao od 
10.00 pa do 12.30, nakon čega je Hrvatsko
sociološko društvo održalo svoju Godišnju 
skupštinu i time kao strukovno udruženje dalo 
svoj obol odavanju počasti prof Rudi Supeku.
Na završnoj sesiji skupa svoje su radove 
izložili mahom studenti sociologije, te time još 
jednom iskazali želju i sposobnosti 
znanstvenog komuniciranja i na toj razini. 
Tako su prikazani radovi slijedećih studenata:
I. Burića, L. Lokmer, R. Bagarić i G. Črpića, S. 
Maleševića, Ž. Vele, G. Uzelac /posljednje 
troje u suradnji s B. Čuligom/, te P. 
Schramadei. U ovom se osvrtu ne opisuju 
pojedini prilozi zbog sjedne strane njihove raz­
novrsnosti i neprijeporne zanimljivosti kao 
cjelina, a s druge zbog činjenice da organizatori 
pripremaju i zbornik radova s ovog skupa u 
kojem će biti u konačnom obliku objavljeni 
radovi prikazani i najavljeni na skupu.
Treba napomenuti da je tokom pripreme 
skupa zainteresirana javnost bila informirana o 
intencijama organizatora, te je, u skladu s pos­
tojećom tradicijom, predložen rok za 
prilaganje sinopsisa radova uz maksimalnu 
moguću slobodu glede sadržaja tih radova. Ta 
se sloboda sastojala u tome što je, u cilju 
prikupljanja što većeg broja priloga, 
predavanje dovršenih radova bilo predviđeno 
za termin nakon održavanja samog skupa. 
Ovakav je pristup, između ostaloga, omogućio 
tematske radove, a eliminirao potrebu za 
ishitreno Analiziranje eventualnih projekata u 
toku.
Na kraju nekoliko riječi i o mogućnostima 
za prerastanje skupa "Zanat sociologa" u 
godišnji i tradicionalni skup sociologa 
Hrvatske. Naime, još od djelovanja 
Korčulanske ljetne škole, pa preko aktivnosti u 
sklopu Inter-univerzitetskog centra Dubrov­
nik, sve do sociološke ljetne škole u Crikvenici 
sociolozi su prikazivali i dokazivali da je 
strukovno okupljanje i razmjena mišljenja na 
redovnim znanstvenim skupovima nužna / 
iako, naravno, ne i jedina/ pretpostavka za 
ostvarivanje pravilnog vrednovanja pojedine 
znanosti, čak i njezinog ugleda u vlastitim 
redovima, pa makar to ponekad i značilo veliki 
napor relativno male grupe ljudi. Ovakav bi 
znanstveni skup, svojevrstan sociološki kongres 
možda predstavljao pravi korak u ostvarivanju 
navedenih zahtjeva, a istovremeno ne bi 
isključivao parcijalne, one - issue seminare i
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skupove posvećene izabranim stručnim 
temama, a organizirane bilo kojeg 
odgovarajućeg momenta. Ono što bi, 
međutim, na budućim uprizorenjima moralo 
doći do izražaja u većoj mjeri no što je došlo na 
ovogodišnjem jest prezentacija stručnih 
sadržaja iz svih danas postojećih sredina i in­
stitucija koje zapošljavaju sociološku "radnu 
snagu", što je apel koliko organizatorima 
skupa, toliko i samim sociolozima, a napose 
onim znanstveno angažiranijima.
Aleksandar Štulhofer
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